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 ௒᪥ࡣࢺ࣐ࣛ࢘ᴫᛕࡢ෌⪃࡜ゝ࠺ࡇ࡜࡛࠾ヰࡋࡲࡍࠋࡓࡔࡋ⚾ࡢ୰࡛ࡣࠕእയᛶ⢭⚄㞀ᐖ 㸦ࠖ1995
ᖺ㸧௨㝆㸪ࡍ࡛࡟࠿࡞ࡾఱᗘࡶ෌⪃ࡋࡓࡢ࡛㸪ࠕ෌ࠎ⪃ࠖࡃࡽ࠸࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞Ẽࡀࡋࡲࡍࠋ 
 
ࢺ࣐ࣛ࢘๓ྐ
 ࡲࡎࡣࢺ࣐ࣛ࢘๓ྐ࡜ࡋ࡚㸪࠸ࡃࡘ࠿࠾ヰࡋࡋࡲࡍࠋⓙࡉࢇࡈᏑ▱ࡢࡼ࠺࡟ࣇࣟ࢖ࢺࡢ୰࡛⢭⚄
ศᯒ⌮ㄽࡀᡂ❧ࡍࡿ㐣⛬࡛㸪ᛶⓗእയ㸦ㄏᝨ㸧ㄝ࠿ࡽ㸪ḧືㄽࡢᒎ㛤࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㉳ࡁࡲࡋࡓࠋࡑ
ࡢ㌿᥮Ⅼࡀ 1897ᖺ 9᭶ࡢࡇ࡜࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡲ࡛ࡢࣄࢫࢸ࣮ࣜࡢཎᅉ࡜ࡋ ࡚ࠕᛶⓗ⹢ᚅࡀ࠶ࡗࡓࠖ
࠿ࡽ㸪ࡑࡢグ᠈ࡣᐇࡣࠕᝈ⪅ࡢࣇ࢓ࣥࢱࢪ࣮ࡔࡗࡓࠖ࡜࠸࠺⌮ゎ࡟⛣ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑࢀ௨㝆㸪⢭
⚄ศᯒࡣࢺ࣐ࣛ࢘ࡢࢸ࣮࣐ࢆṇ㠃࠿ࡽᢅࢃ࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡓࡔࡋ౛እ࡜ࡋ࡚ࡣࢧࣥࢻ࣮࣭ࣝࣇ࢙
ࣞࣥࢳ㸪࣐࢖ࢣ࣭ࣝࣂࣜࣥࢺ㸪ࣁ࣮ࣜࢫࢱࢵࢡ࣭ࢧࣜࣂࣥ㸪࡞࡝ࡢྡ๓ࡀᣲࡆࡽࢀࡲࡍࠋ 
ࣇࣟ࢖ࢺ⮬㌟ࡣ 1910ᖺ௦௨㝆ࡣ㸪ᡓத⚄⤒⑕ࡢᝈ⪅࡟ከࡃ᥋ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡍࡀ㸪୙ᛮ㆟࡞ࡇ࡜࡟ࢺ
࣐ࣛ࢘ࡢせᅉࢆ῝้࡞ࡶࡢ࡜ࡣ⪃࠼࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛ࡍࠋᙼࡣᬌᖺ࡟ࡶࠕ⤊ࢃࡾ࠶ࡿศᯒ⤊ࢃࡾ࡞࠸
ศᯒ 㸦ࠖ1937㸧ࡢ୰࡛ࡇ࠺ゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࠕศᯒࡀ❧ὴ࡟ࡑࡢ௙஦ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡢࡣ㸪ࢺࣛ࢘
࣐ࡀඃ఩ࢆ༨ࡵࡿ⑕౛࡟࠾࠸࡚ࡔࡅ࡛࠶ࡿ ࠖࠋࡘࡲࡾᗂᑡ᫬ࡢぶ࡜ࡢⴱ⸨ࢆᇶⅬ࡜ࡋࡓ࢚ࢹ࢕ࣉࢫࢥ
ࣥࣉࣞࢵࢡࢫ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ࢺ࣐ࣛ࢘ࡣ஧ḟⓗ࡟⏕ࡌ㸪ࡑࢀࡔࡅ࡟἞⒪࡟ࡼࡾゎỴࡋࡸࡍ࠸࡜⪃࠼࡚
࠸ࡓࡼ࠺࡛ࡍࠋ 
ࣇࣟ࢖ࢺࡢ᫬௦࡟ࡣ㸪⢭⚄་Ꮫࡢୡ⏺࡛ࡶ㸪ࢺ࣐ࣛ࢘࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࡣࡁࢃࡵ࡚୙༑ศ࡞ࡶࡢ࡛
ࡋࡓࠋ➨୍ḟ኱ᡓ୰ࡣ㸪ᩛ๓㏨ஸࡣ cowardice ᛼ᠦ࡜ࡋ࡚ฎฮࡉࢀࡓ㸪࡜࠸࠺஦ᐇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡘ
ࡲࡾᡓሙ࡛ PTSD ࢆⓎ⑕ࡋ࡚㊊ࡀࡍࡃࢇ࡛ືࡅ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡾ㸪㏨ࡆฟࡋࡓࡾࡋࡓࡽ㸪ࡑࡢ㡭ࡣ἞⒪
ࡢᑐ㇟࡟࡞ࡿ࡝ࡇࢁ࠿㸪ฎฮࡢᑐ㇟࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋᜍࢁࡋ࠸ࡇ࡜࡛ࡍࡡࠋ࠾ࡑࡽࡃࢺࣛ
࣐࢘࠾ࡼࡧࡑࢀ࡟ࡼࡿ⢭⚄⛉ⓗ࡞㞀ᐖ࡜࠸࠺⪃࠼ࡀḞዴࡋ࡚࠸ࡓ᫬௦ࡣ㸪࠶ࡽࡺࡿࢺ࣐ࣛ࢘ࡢ≛≅
⪅ࡀࡇࡢࡼ࠺࡟ᢅࢃࢀࡓࡢ࡛ࡍࠋ 
ࡋ࠿ࡋࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࡍ࡛࡟ PTSD ࡢ๓㌟࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞ᴫᛕࡶᥦฟࡉࢀࡲࡍࠋࡑࢀࡀࢩ࢙ࣝࢩࣙࢵࢡ
ࡢᴫᛕ࡛࠶ࡾ㸪ᚰⓗ࡞ࢺ࣐ࣛ࢘࡟ࡼࡿ⑌ᝈࡣࢀࡗࡁ࡜ࡋࡓ㞀ᐖ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ☜࠿ࡵࡽࢀࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ 1930ᖺ࡟࡞ࡾ㸪ᡓሙ࡟࠾ࡅࡿฎฮࡀᗫṆ࡜࡞ࡾࡲࡍࠋࡓࡔࡋࡑࢀ࡛ࡶ PTSD
ᴫᛕࡢᡂ❧ࡲ࡛࡟ࡣᩘ༑ᖺࢆせࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋࡓ࡜࠼ࡤ 1952 ᖺࡢ DSM-I ࡛ࡣ gross stress 
                                                                
1 ி㒔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉ ᩍᤵ     
reaction㸦඲⯡ᛶࢫࢺࣞࢫ཯ᛂ㸧ࡢᴫᛕࡀฟࡉࢀ㸪1968ᖺࡢ DSM-II࡛ࡣ situational reaction㸦≧ἣ࡬
ࡢ཯ᛂ㸧ࡢᴫᛕࡀฟࡉࢀࡓࡢࡳ࡛ࡋࡓࠋ࠾ࡑࡽࡃࢺ࣐ࣛ࢘࡟ࡼࡿ㞀ᐖࡢព࿡ࡸ῝้ࡉࢆㄆࡵࡿࡓࡵ
࡟ࡣ㸪♫఍ࡀኚ໬ࡋ࡚ᩥ໬ࡀᡂ⇍ࡍࡿࡔࡅࡢ㛗࠸᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡞ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ⡿ᅜ࡛
ࡣ 1960㹼70ᖺ௦࡟࡞ࡗ࡚ࣇ࢙࣑ࢽࢬ࣒㸪බẸᶒ㐠ື࡞࡝ࡢᒎ㛤࡜࡜ࡶ࡟㸪ࢺ࣐ࣛ࢘ᴫᛕࡀⓎᒎࡋ࡚
⾜ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞ྡ๓ࡢࢺ࣐ࣛ࢘㛵㐃㞀ᐖࡢᴫᛕࡀᥦฟࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ
Rape trauma syndrome, post Vietnam syndrome, prisoner-of-war syndrome, concentration camp syndrome, 
child abuse syndrome, battered women̓s syndrome࡞࡝ࡀ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇ࠺ࡋ࡚ 1970ᖺ௦ࡼࡾ
ࠕࢺ࣐ࣛ࢘ࠖࡸ PTSD ࡣḟ➨࡟ὶ⾜ࡢᴫᛕ࡜࡞ࡗ࡚⾜ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡀ᭱⤊ⓗ࡟ᐇࢆ⤖ࢇࡔࡢࡀ㸪
DSM-III㸦1980㸧࡟ࡼࡿ PTSDࡢⓏሙ࡛ࡍࠋ 
ࡇࡇ࡛ࡇࢀࡽࡢኚ໬ࡢ⫼ᬒ࡟⏕ࡌ࡚࠸ࡓࡢࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞♫఍ࡢኚ໬ࡔࡗࡓࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿㸽ࡑࢀ
ࡲ࡛ࡣⅭᨻ⪅ࡸᨭ㓄⪅ᒙࡀࠕ⿕ᐖ⪅ࠖࡢッ࠼ࢆ㯲ẅࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡲࡓ⢭⚄ຊືⓗ࡞⪃࠼
᪉ࡶࢺ࣐ࣛ࢘ࡢᴫᛕ࡜ࡣ࡞ࡌࡳࡀ࠶ࡲࡾⰋࡃ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ 
 DSM-IIIࡢ᫬௦࡟࡞ࡾ㸪PTSDࡸࠕࢺ࣐ࣛ࢘ࠖࡸࠕゎ㞳ࠖࡸࠕ⿕ᐖ⪅ࠖ࡞࡝ࡢᴫᛕࡀᥦฟࡉࢀࡲࡋ
ࡓࡀ㸪ࡇࡇ୍࡛ࡘࡢၥ㢟ࡶ⏕ࡌࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡣ࡜ࡶࡍࡿ࡜ࢺ࣐ࣛ࢘࡜࠸࠺ᴫᛕࡀᐇయ໬ࡉࢀࡿഴྥ
ࡀ⏕ࡌࡓࡢ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࡑࡇ୍࡛✀ࡢࢻࢢ࣐࡜ࡋ࡚ᗈࡲࡗࡓࡢࡀ㸪ࠕ༑ศ῝้࡞ࢺ࣐ࣛ࢘ ࡟ࠖࡼࡾ೺
ᗣ࡞ேࡀㄡ࡛ࡶ PTSDࢆⓎ⑕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛ࡍࠋ 
 
ࢺ࣐ࣛ࢘ᴫᛕࡢኚ໬
ࡉ࡚ࡑࡢࡼ࠺࡞ࢺ࣐ࣛ࢘ࡢ࡜ࡽ࠼࠿ࡓࡀࡑࡢᚋ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚࢃࡗࡓࡢ࠿ࢆ♧ࡍࡢࡀ㸪DSMࡀᨵゞ
ࡉࢀࡿࡈ࡜࡟ኚ᭦ࡉࢀࡓ PTSD ࡢࢺ࣐ࣛ࢘ࡢᐃ⩏࡛ࡍࠋDSM-Ϫ㸦1980㸧ࡢ A ࢡࣛ࢖ࢸࣜ࢔ࡣࠕ᫂
ࡽ࠿࡟ࡑ࠺࡜ㄆࡵࡽࢀ㸪࡯࡜ࢇ࡝ㄡ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㔜኱࡞ࢫࢺࣞࢫ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞ฟ᮶஦࡛ࠖࡋࡓࠋࡑࢀ
ࡇࡑࡀ PTSDࢆ⏕ࡴ࡜࠸࠺⪃࠼࡛ࡍࠋࡑࡢᨵⰋ∧࡛࠶ࡿ DSM-Ϫ-R㸦1987㸧ࡢ Aࢡࣛ࢖ࢸࣜ࢔ࡣࠕே
㛫ࡢ㏻ᖖࡢయ㦂ࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼ࡓ㸪ㄡ࡟࡜ࡗ࡚ࡶⱞ③࡛࠶ࡿࡼ࠺࡞య㦂࡛ࠖࡍ࠿ࡽ࠶ࡲࡾኚࢃࡗ࡚࠸
ࡲࡏࢇࡡࠋࡲࡓ 1992ᖺࡢ ICD-10ࡢ PTSDࡢࢺ࣐ࣛ࢘ࡢᐃ⩏ࡶྠᵝ࡛ࡍ㸦ࠕ࡯࡜ࢇ࡝ㄡ࡟࡜ࡗ࡚ࡶᡴ
ࡕࡢࡵࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ⱞ③ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ㸪᱁ู࡟⬣ጾ࡜࡞ࡗࡓࡾ◚⁛ⓗ࡞ᛶ㉁ࢆᣢࡗࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡞
ࢫࢺࣞࢫ࡜࡞ࡿฟ᮶஦ࡸ≧ἣ 㸧ࠖࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࡸࡀ࡚ḟࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡣࣜࢫࢡࣇ࢓ࢡࢱ࣮ࡢከ࠸ே࡯࡝ PTSD
࡟࡞ࡾࡸࡍ࠸࡜࠸࠺஦᝟࡞ࡢ࡛ࡍࠋ࠶ࡿ◊✲ࡣ PTSD ࡢⓎ⚈ࢆಁࡍᅉᏊ࡜ࡋ࡚㸪ࡇࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚
࠸ࡲࡍࠋ 
࣭⢭⚄㞀ᐖ࡟㛵ࡍࡿ㑇ఏ㈇ᅉࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 
࣭ᑠඣᮇࡢࢺ࣐ࣛ࢘ࡢ᪤ ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 
࣭≉ᐃࡢᛶ᱁ഴ 㸦ྥ཯♫఍ⓗ㸪౫Ꮡⓗ㸪⿕ᐖዶ᝿ⓗே᱁㞀ᐖ㸪ቃ⏺ே᱁㞀ᐖ࡞࡝㸧ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
࣭᭱㏆ࢫࢺࣞࢫࡸࢺ࣐ࣛ࢘ࢆయ㦂ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ 
࣭ࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡀ୙༑ศ࡞ࡇ࡜ࠋ 
࣭᭱㏆ࡢ῝้࡞㣧㓇ࡢ᪤ ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 
࣭࠾ࡁࡓ஦ࢆ⮬ศࡀࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝࡁ࡞࠸࡜ឤࡌࡓࡇ࡜ࠋ     
࣭▱ⓗࣞ࣋ࣝࡀప࠸ࡇ࡜ࠋ 
   㸦Davidson and Foa, 1993㸧 
 
 ࡇ࠺ࡋ࡚ PTSD ࡣࠕ␗ᖖ࡞య㦂࡟ᑐࡍࡿṇᖖ࡞཯ᛂ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺⌮ゎ࠿ࡽ㸪ࠕṇᖖ⠊ᅖࡢయ㦂
࡟ᑐࡋ࡚㸪ࣜࢫࢡࣇ࢓ࢡࢱ࣮ࢆᣢࡗࡓேࡀ♧ࡍ␗ᖖ࡞཯ᛂ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺⌮ゎ࡬ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓ࡜
࠸࠼ࡲࡍࠋࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࢺ࣐ࣛ࢘ࡢᐃ⩏ࡀ኱ࡁࡃኚ᭦࡟࡞ࡗࡓࡢࡀ㸪1994ᖺࡢ DSM-ϫ࡛ࡍࠋࡇ
ࡇ࡛ࢺ࣐ࣛ࢘࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ୺ほⓗ࡞せ⣲࡜ᐈほⓗ࡞せ⣲࡟ศ࠿ࢀࡓᐃ⩏ࡀ࡞ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡘࡲࡾ
Aࡀ㸪A1㸦ᐈほⓗ㸧࡜ A2㸦୺ほⓗ㸧࡟ศ࠿ࢀࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ 
 A1㸦ᐈほⓗ࡞ᐃ⩏㸧࡜ࡋ࡚ࡣࠕṚࡸእയࡀᐇ㝿࡟㉳ࡁࡓࡾ㉳ࡁࡑ࠺࡟࡞ࡗࡓࡾ㸪⮬ศࡸ௚ேࡢ㌟
యⓗಖ඲ࡀ⬣࠿ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺஦ែࢆయ㦂ࡋࡓࡾ㸪ࡑࢀࡽࢆ┠ᧁࡋࡓࡾ㸪ࡑࢀࡽ࡟┤㠃ࡋࡓࡾࡍࡿ be 
confronted with ࡋࡓࡇ࡜ ࠖࠋ㸦ࡇࢀࡣ࠸ࢃࡺࡿࠕࢭ࢝ࣥࢻࣁࣥࢻᇶ‽ࠖ࡜ゝ࠸ࡲࡍࠋࡘࡲࡾࠕཪ⪺ࡁࠖ
࡛ࡶ࠸࠸㸪࡜ゝ࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ A2㸦୺ほⓗ࡞ᐃ⩏㸧࡜ࡋ࡚ࡣࠕᙜேࡢ཯ᛂࡀ㸪ᴟᗘࡢᜍࢀࡸ⤯
ᮃࡸᜍᛧయ㦂࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ ࠖࠋ࡜࡞ࡾࡲࡍࠋ 
 ࡉ࡚ࡑࢀ࠿ࡽᚋࡢヰ࡛ࡍࡀ㸪DSM-5ࡢసᡂẁ㝵࡛࠾ࡁࡓࡉࡲࡊࡲ࡞㆟ㄽࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ࠶ࡿேࡣ
A1ࡣᚲせ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸽࡜ၥ࠸㸪ูࡢேࡣ A1ࡢࠕࢭ࢝ࣥࢻࣁࣥࢻᇶ‽ࠖࡣᚲせ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿㸽A2ࡣᚲせ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸽࡜ၥ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚࡝࠺࡞ࡗࡓ࠿࡜ゝ࠼ࡤ㸪⤖ᒁ A1ࡢ㒊ศ
ࡔࡅࡀヲ⣽࡟࡞ࡾ㸪A2ࡀᾘ࠼ࡓ㸟ࡇࢀࡣ㦫ࡁ࡛ࡋࡓࠋ 
 ⤖ᵓ」㞧࡛ࡍࡀ㸪᭱⤊ⓗ࡟ฟ࡚ࡁࡓ Aᇶ‽ࢆࡇࡇ࡟ᥖࡆࡲࡋࡻ࠺ࠋ 
 
A㸬ࡑࡢேࡀ㸪ḟ࡟࠶ࡆࡿฟ᮶஦ࡢ࠺ࡕࡢ୍ࡘ௨ୖ࡟㐼㐝ࡋࡓሙྜࠋṚࡸṚ࡟ℜࡍࡿࡇ࡜㸪ᐇ㝿ࡢ
῝้࡞እയࡸ㸪ࡑࢀ࡟ℜࡍࡿࡇ࡜㸪ᐇ㝿ࡢᛶⓗᭀ⾜ࡸࡑࢀ࡟ℜࡍࡿࡇ࡜ࠋࡑࡢ㝿௨ୗࡢ 1㹼4ࡢࡦ࡜
ࡘࡲࡓࡣࡑࢀ௨ୖࡢయ㦂ࡢᙧࢆ࡜ࡿࠋ 
1㸬⮬ศ⮬㌟ࡀࡑࡢฟ᮶஦ࢆయ㦂ࡋࡓሙྜࠋ 
2㸬ࡑࡢฟ᮶஦ࡀ௚ே࡟㉳ࡁࡿࡢࢆ⮬ศ⮬㌟࡛┠ᧁࡋࡓሙྜࠋ 
3㸬ࡑࡢฟ᮶஦ࡀ㏆ぶ⪅ࡸ཭ே࡟㉳ࡁࡓࡇ࡜ࢆ▱ࡗࡓሙྜࠋ 
4㸬ࡑࡢฟ᮶஦ࡢࡒࡗ࡜ࡉࡏࡿࡼ࠺࡞ヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚㸪⧞ࡾ㏉ࡋ࡞࠸ࡋࡣᴟᗘ࡟ᭀ㟢ࡉࢀࡓሙྜࠋ㸦౛
࠼ࡤࣂࣛࣂࣛṚయࢆᣠ࠸㞟ࡵࡿࡓࡵ࡟᭱ึ࡟⌧ሙ࡟฿╔ࡍࡿ㸪㆙ᐹᐁࡀᗂඣ⹢ᚅࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚
⧞ࡾ㏉ࡋ⪺࠿ࡉࢀࡿ㸪࡞࡝㸧ࠋ 
ὀ㸧ࡒࡗ࡜ࡍࡿࡼ࠺࡞ヲ⣽ࢆ┠ᧁࡋࡓࡾࡑࢀ࡟ᭀ㟢ࡉࢀࡿሙྜ㸪ࡑࢀࡽࡢ┠ᧁࡀ㟁Ꮚ፹యࡸࢸࣞ
ࣅࡸᫎ⏬ࡸ෗┿ࡢࡳ࡟ࡼࡿሙྜࡣ㸪ࡑࢀࡀ⫋ᴗ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࡞࠸࡞ࡽ㝖ࡃࠋṚࡢࡒࡗ࡜ࡍࡿࡼ
࠺࡞ヲ⣽࡬ࡢᭀ㟢ࡣ㸪୙⮬↛Ṛ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡟㝈ࡽࢀࡿࠋ 
 
࡛ࡣ㸪࡝࠺ࡋ࡚ A2ࡣ DSM-5࡛ࡣ๐㝖ࡉࢀࡓࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿㸽௨ୗࡣࡑࡢ⌮⏤࡛ࡍࠋᙉⅯ࡞ᜍࢀࡸ
⤯ᮃࡸᜍᛧࡣ㸪6 ࣧ᭶ᚋࡢ PTSD ࡢண ᅉᏊ࡜ࡋ࡚ࡣ༑ศ࡛࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠋ௚ࡢឤ᝟㸦ᛣࡾࡸ᜝࡞
࡝㸧ࡶྠࣞ࣋ࣝࡢண ᅉᏊ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠋA2ࢆ‶ࡓࡉࡎ࡟௚ࡢ PTSDࡢᇶ‽ࢆ‶ࡓࡍᑡᩘࡢேࡶ࠸
ࡓࡇ࡜ࠋA1㸪B-F ࢆ‶ࡓࡍேࡢ 23%ࡣ㸪A2 ࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸Ⅽ࡟ PTSD ࡢデ᩿ࢆཷࡅ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜㸪    
A2 ࡢ࠶ࡿ࡞ࡋ࡛ B-F ࡢ⛬ᗘࡣኚࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜㸪ከࡃࡢරኈࡣ㸪ᡓሙ࠿ࡽᡠࡉࢀࡿࡲ࡛㸪ឤ᝟ࡀ
ࢃ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜㸪࡞࡝࡛ࡍࠋࡦ࡜ࡇ࡜࡛ゝ࠼ࡤ㸪ࢺ࣐ࣛ࢘ࢆ㈇ࡗࡓ࡜ࡁ࡟ࡣゎ㞳⌧㇟ࡀ⏕ࡌ㸪
ࡑࡢព࿡࡛୺ほⓗ࡞య㦂ࢆࡑࡢࢺ࣐ࣛ࢘ࡢ῝้ࡉ࡜ྠ➼࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜ゝ࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋ
ఱࡋࢁࢩࣙࢵࢡࡍࡂ࡚ఱࡶぬ࠼࡚࠸࡞࠸㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ㉳ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡍ࠿ࡽࠋ 
ࡑࡇ࡛୺ほᛶࡸឤཷᛶࢆ㔜どࡋࡓ᪂ࡋ࠸ࢺ࣐ࣛ࢘ᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪 
 
ࢫࢺࣞࢫ + ಶேࡢ≉␗ⓗ࡞ឤཷᛶ㸦⣲ᅉ㸧㸻ࢺ࣐ࣛ࢘཯ᛂ 
 
࡜⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ 
PTSD ࡢᴫᛕࡢ᥎⛣࠿ࡽᏛࡪࡇ࡜௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠋࡲࡎࡣࢺ࣐ࣛ࢘࡬ࡢ཯ᛂ࡟ࡣಶேᕪࡣ࠶ࡾࡲ
ࡍࡀ㸪B㸪C㸪D㸦ࣇࣛࢵࢩࣗࣂࢵࢡ㸪㕌㯞཯ᛂ㸪㐣ぬ㓰㸧ࢆ㉳ࡇࡍࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᐈほⓗ࡟ࡶࡑࢀ࡜ྠ
ᐃฟ᮶ࡿࡼ࠺࡞㸪ࢺ࣐ࣛ࢘ࡢࠕᙉᗘࠖࡀᚲせ࡜࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋࡲࡓ୺ほⓗ࡞ࢺ࣐ࣛ࢘ࡢయ㦂
ࡼࡾࡣ㸪B㸪C㸪Dࢆ㉳ࡇࡍ࠿ྰ࠿ࡀ PTSDࡢᡂ❧࡜ࡋ࡚㔜せ࡜࡞ࡾࡲࡍࠋࡘࡲࡾࡑࡢಶேࡢ⏕⌮Ꮫ
ⓗ࡞ឤཷᛶࡀⓎ⑕࡟㔜せ࡜࡞ࡾࡲࡍࠋࢺ࣐ࣛ࢘ࡢ୺ほⓗ࡞せ⣲ࡣ㸪ࡑࡇ࡟ゎ㞳ࡀ㛵ࢃࡿࡓࡵ࡟ࡑࡢ
⛬ᗘࡢุ᩿ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋ 
 
Ḣ⡿ࡢࢺ࣐ࣛ࢘⌮ㄽ࡬ࡢၥ㢟ᥦ㉳
 ࡉ࡚ࡇࡇ࡛⚾ࡀ≉࡟୺ᙇࡋࡓ࠸ࡢࡣ㸪ࢺ࣐ࣛ࢘ᴫᛕࡀࢫࢸࣞ࢜ࢱ࢖ࣉ໬ࡉࢀ㐣ࡂ࡛ࡣ࠸࡞࠸ࡔࢁ
࠺࠿㸽࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋࡑࡢ୍ࡘࡣ㸪᭱኱ࡢࢺ࣐ࣛ࢘ࡣຍᐖ⾜Ⅽ࡟Ꮡᅾࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛ࡍࡀ㸪ࡑࡢⅬࡀぢ㐣ࡈࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛ࡍࠋຍᐖ⾜Ⅽ㸦ᡓሙ࡛ࡢ㠀ᡓ㜚රࡢẅᐖ࡞࡝㸧ࡀ࡞ࡐ
PTSDࡢࢺ࣐ࣛ࢘ࡢࢡࣛ࢖ࢸࣜ࢔࡟ධࡗ࡚ࡇ࡞࠸ࡢࡣ࡞ࡐ࡛ࡋࡻ࠺࠿㸽 
 ࡑࡋ࡚➨஧࡟୺ᙇࡋࡓ࠸ࡢࡀ㸪᭱ ⤊ⓗ࡞ࢺ࣐ࣛ࢘⌮ㄽࡢᙧែࡣࡋࡤࡋࡤ୙ᐃᙧ amorphous ࡛᭕᫕ 
ambiguous ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋᑐே㛫ࡢࢫࢺࣞࢫࡀࢺ࣐ࣛ࢘࡟࡞ࡿ஦᝟࡟ࡣ኱ࡁ࡞ಶேᕪࡀ࠶
ࡾࡲࡍࠋᑐே㛫ࡢࢺ࣐࡛ࣛ࢘࠶ࡾ࡞ࡀࡽ㸪ຍᐖ⪅ࡀ࠶࠸ࡲ࠸࡞㸦࠶ࡿ࠸ࡣ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸㸧ࢣ࣮ࢫࡀ
㠀ᖖ࡟ከ࠸ࡢ࡛ࡍࠋ 
 ࡇࡇ࡛ࡇࢀࡲ࡛ࡢࢺ࣐ࣛ࢘⌮ㄽࡢኚ㑄ࡢࡲ࡜ࡵࢆ⡆༢࡟♧ࡋࡲࡍࠋ᭱ึࡣᐈほⓗ࡞⌧㇟࡜ࡋ࡚ࡢ
ࢺ࣐ࣛ࢘ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡲࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣ୺ほⓗ࡞せ⣲ࡢ㔜どࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀ㸪୺ほⓗ࡞せ⣲ࡢ
ၥ࠸┤ࡋࡀ⏕ࡌ㸪ࢺ࣐ࣛ࢘ࡣࡋࡤࡋࡤ୙ᐃᙧ࡛ຍᐖ⪅ࡢᏑᅾࡶ᭕᫕࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛
ࡍࠋ 
 
ឡ╔⌮ㄽ࠿ࡽᑟ࠿ࢀࡿゎ㞳ࡢᩥ⬦࡛ࡢࢺ࣐ࣛ࢘ࡢ⌮ゎ
 ឡ╔⌮ㄽࡣ࣎࢘ࣝࣅ࣮ࡸࢫࣆࢵࢶ࡟ࡉ࠿ࡢࡰࡾࡲࡍࡀ㸪ࢺ࣐ࣛ࢘⌮ㄽ࡜ྠࡌᛶ㉁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡋ
ࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࡑࢀࡣ⌧ᐇࢆ㔜どࡋ㸪࠿ࡘ⢭⚄ศᯒࡢᮏὶ࠿ࡽࡣ㜼ᐖࡉࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋங
ᗂඣ◊✲ࡣ⢭⚄ศᯒ࡛ࡣ⌋ࡋࡃ㸪⛉Ꮫⓗ࠿ࡘᐇドⓗ࡞ᐇ㦂ࡀ⾜ࢃࢀࡿศ㔝࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚
࢚࢖ࣥࢫ࢛࣮࢘ࢫࡢឡ╔ࣃࢱ࣮ࣥࡢ⌮ㄽ㸪ࡑࡋ࡚࣓࢔࣮࣭࣓ࣜ࢖ࣥࡢᡂேឡ╔⌮ㄽࡢ◊✲࡬࡜㐍ࢇ
ࡔࡢ࡛ࡍࠋ     
ㄽ⌮╔ឡ㸪ࡣࠖㄽ㆟ࡢ࣐࢘ࣛࢺ╔ឡࠕࡢ࢔ࣙࢩ࣭ࣥࣛ࢔ࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ▱࡚ࡗ࡞࡟㏆᭱ 
ࣟࣉࡓ࠼ഛࢆᛶドᐇ࡞ⓗᏛ⛉⬻࡚ࡵࢃࡁ㸪ࡀᡂᙧࡢ╔ឡࡣ࢔ࣙࢩࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ⾲௦ࢆࢀὶ࠸ࡋ᪂ࡢ
ࡓࡗ࠿࡞ࡏᐤࢆᚰ㛵࡟Ꮫ⛉⬻࡛ࡲࢀࡑ㸪ࡾࡼ࡟⦼ᴗࡢ࢔ࣙࢩࠋࡓࡋࡲࡋㄪᙉࢆⅬ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࢫࢭ
ࡣࢀࡑࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲࢀࡉࡃ࡞൤వࢆ࡜ࡇࡿ▱ࢆᛶ㐃㛵ࡢ࡜Ꮫ⌮⏕⬻኱࡟ࡋ࡞࠺࠾ࡸ࠸ࡀ㐩ᐙᯒศ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡛࡜ࡇࡓࡋᣦ┠ࡀ㌟⮬ࢺ࢖ࣟࣇ᮶ᮏ
 
 㸼ㄽ⌮࣐࢘ࣛࢺ╔ឡࡢ erohcS㸺
஦ᕤ♏ᇶࡢ≀ᘓ࠺࠸࡜ᚰࡣ࡚ࡗ࡜࡟ඣங㸪ࡣ㛫ᖺ୍ࡢᚋ⏕㸪࡜ࡍࡲࡵ࡜ࡲࢆⅬㄽࡢ࢔ࣙࢩ࡛ࡇࡇ
㸪ࡾࡼ࡟ࢫࣞࢺࢫ࡞ࠎᵝࡿࡁ㉳࡟୰஦ᕤ♏ᇶࡣ࣐࢘ࣛࢺ╔ឡ㸪ࡾ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡘᣢࢆ࿡ពࡢ࡚ࡋ࡜
ࡢ╔ឡࡢ㛫Ꮚẕࡣ࡟❧ᡂࡢ஦ᕤ♏ᇶࠋࡍ࡛᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ែ≧ࡓࡗ࠿࡞ࡋ❧ᡂศ༑ࡀ♏ᇶࡢᚰ
ࢆ⑕㛢⮬ࡢᆺ⥺ࢀᢡࡤ࠼࡜ࡓࠋࡍࡲࡋࡰཬࢆ㡪ᙳ࡞้῝ࡶ㢟ၥ࡞ⓗኳඛࡢഃࡢ౪Ꮚ㸪ࡋಀ㛵ࡀྰᡂ
ᐃᏳ࡟ⓗ⥴᝟࡟࠿࠸࡟ࡵࡓࡢࡑ㸪ࡶ࡚ࡵồࢆᡂᙧࡢ╔ឡ࡞⎍᏶࡟࠿࠸㸪࡟ඣஙࡿ࡞࡟࿨㐠ࡿࡍ⑕Ⓨ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜࠺ࢁ࠶࡛⌮↓ࡣࢀࡑ㸪ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡉព⏝ࡀぶẕ࡞ⓗ㌟⊩ࡓࡋ
࣑ࢥࡢ࡛㛫⬻ྑ㸦ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡞せ㔜࡚ࡵࢃࡁ࡛㛫ࡢඣங࡜ぶẕ㸪࡛㛫ᖺ୍ࡢึ᭱ࡣඣங
ᮇ᫬ࡢࡇࠋࡍࡲࢀࢃ⾜ࡀᚊㄪ࡞ⓗື᝟ࡢ࡛࿡ព࡞ⓗᏛ≀⏕⚄⢭࡛ࡇࡑ㸪ࢀࢃ⾜ࡀ㸧ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗ
ࢀࢃ⾜࡛㛫Ꮚẕ㸪ࡀᚊㄪື᝟ࡿ࠼ᨭࢆ㐩Ⓨࡢࡑࡢᚋ௒㸪ࡎࡽ࠾ࡣ࡚ࡋ㐩Ⓨศ༑ࡣ㉁⓶⬻኱ࡢඣங࡟
ࢃ⾜ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡛⣔⦕㎶⬻኱㸪࡚ࡋ㏻ࢆ࡝࡞ぬឤ⭵⓶㸪㡢ࡸ࠸ໝࡣ࡛ࡇࡑࠋࡍ࡛ࡢࡿ
ࡎࡂࡍ࡞ᑡ㸪ࡎࡂࡍࡁ኱ࡀ่⃭㸪ࡣࡢ࡞ษ኱࡛ࡇࡑࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࢀࡉᣢ⥔ࡀࣝ࣋ࣞ㓰ぬࡢඣங㸪ࢀ
㸪࡜࠸࡞ࡁ㉳ࡀࢀࡑࡋࡶࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡍࢬ࢖ࢼࣟࢡࣥࢩ࡟ⓗ⥴᝟ࡀᏊẕࡣ࡛ࡇࡑ㸪ࡾ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜
࡜ࢀࡇࠋࡍࡲࡾࡀ࡞ࡘ࡟ࡆጉࡢ❧ᡂࡢᛶᐃᏳⓗ⥴᝟ࡢඣங㸪ࡌ⏕ࡀ㸧ࠖ ✺⾪ⓗほ୺㛫ࠕ㸦✺⾪ࡢ✀୍
࡛࠸࠸࡚ࡗゝ࡜ࡴ⏕ࢆᆅ⣲࡞࠺ࡼ࠸ࡍࡸࡅཷࢆ࣐࢘ࣛࢺ᮶ᑗࡶ࡛ࡲ࠸࡞᮶ฟࡣ࡜ࡇࡪ࿧ࢆ࣐࢘ࣛࢺ
 ࠋ࠺ࡻࡋ
⏕࡞ⓗᏛ⌮ᚰ㸪ࡋಽᅽࢆẼṇࠕ㸪㓰ぬ㐣ࡢ⤒⚄ᚊ⮬ࢆࢀࡇ㸪ࡣࢡ࣮ࣂࣥࣟࣈ࣭ࣉࢵࣜ࢕ࣇࡸ࢔ࣙࢩ
᫂ㄝ࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟㞳ゎࡀࢀࡑ㸪ࡋゎ⌮࡜ࠖỈὥࡢື᝟࠸ࡋࢁᜍ࡚ࡋ࡜ࢇ࡜ΰ㸪ࡿࡍࡃ࠺༴ࢆࡾṧࡁ
 ࠋࡍࡲࡋ
ࠋࡍࡲࡾ࡞࡜せ㔜ࡀ yroeht lagavylop ࡢࢫࢪ࣮࣏࣭ࣥࣈ࣮࢕ࢸࢫࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ 㓰ぬ㐣ࡢ⤒⚄ᚊ⮬ࠕ
࡛ୗࢫࣞࢺࢫ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿࡀ࡞ࡘ࡟ᛂ㐺ࡢᖖ㏻㸪ࡣ⤒⚄㉮㏞ഃ⭡㸪ࡾ࠶ࡀ㢮✀஧ࡣ࡟⣔⤒⚄ឤ஺๪
≧㓰ぬప㸪ࡁാࡀ࣒ࢸࢫࢩࡢࡁྥ㏫࡞࠺ࡼࡿࡍᩛ༉࡟ྕಙ࣒࣮ࣛ࢔ࡤࢃ࠸㸪࠺࠸࡜⤒⚄㉮㏞ഃ⫼ࡣ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡿࡍືⓎࡀ࣒ࢬࢽ࣓࢝ࡢࡵࡓࡿࡌ⏕ࡀ㞳ゎࡤࢃ࠸ࠋࡍࡲࡳ⏕ࢆᛶᛂ཯↓ࡢ࡬่⃭ࡳ③㸪ែ
ࡅࢃࡾ࡜ࡶ࡛୰ࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶ࡞ࠎᵝ࡟ᐇ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔᚅ⹢ⓗయ㌟㸪ⓗᛶ㸪ࡣ࡜࣐࢘ࣛࢺ
ࢺ࡞⬟୙ᐃ≉ࡀ⪅ᐖຍࡤࡋࡤࡋ㸪ࡿ࠶ࡢᛶ⬟ྍࡓࡁ㉳࡟ⓗ㑊ྍ୙࡟᫬ᑡᗂ㸪ࡣⅬ୍➨ࡁ࡭ࡿࡍ┠ὀ
࡜ࡿྲྀࡅཷࢆࢪ࣮ࢭࢵ࣓࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡢࡓࢀࡲ⏕࡟ୡࡢࡇ࡚ࢀࡲᮃࡣศ⮬ࠕ࡟≉㸪࣐࢘ࣛ
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸
ࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࢫ࣑ࡢ✀୍ࡢ㛫Ꮚẕࡿᚓࡌ⏕ࡶ࡛ἣ≧ࡢእ௨ᚅ⹢❺ඣ࡞ࡲࡉࡽ࠿࠶ࡣ࣐࢘ࣛࢺ
㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔᛶᐖຍࡢഃࡢぶࢇࢁࡕࡶࡣ࡟ࡇࡑ㸦ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠶࡛ࢳࢵ࣐ࢫ࣑㸪ࡾ࠶࡛ࣥ
     㸧ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࢀධ࡟࠼⪃ࡶᛶᙅ⬤ࡸࡉឤᩄࡢഃࡢ౪Ꮚ
➨஧Ⅼࡣឡ╔ࡢၥ㢟ࡢ㔜ど㸪ࡑࢀ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ࡼࡾ㛵ಀᛶࢆ㔜どࡋࡓ἞⒪ࢆ┠ᣦࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛
ࡍࠋࣇࣟ࢖ࢺࡀᛶⓗㄏᝨㄝࡢᨺᲠ࡜ྠ᫬࡟▱ࡗࡓࡢࡣ㸪ࢺ࣐ࣛ࢘ࡢཎᅉࡣ㸪ᛶⓗ⹢ᚅࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ᐇ࡟ᵝࠎ࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿ㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࡶ࡜ࡾࢃࡅὀ┠ࡍࡿ࡭ࡁ࡞ࡢࡣ㸪ᗂᑡ᫬࡟㉳
ࡁࡓ㸪᫬࡟ࡣ୙ྍ㑊ⓗ࡞ࢺ࣐ࣛ࢘㸪࠸ࢃࡤຍᐖ⪅୙ᅾࡢࢺ࣐ࣛ࢘ࡢᏑᅾ࡛ࡍࠋ⚾ࡀ᪥ᖖⓗ࡟ឤࡌࡿ
ࡢࡣ㸪࠸࠿࡟ᗂᑠ᫬࡟ࠕ⮬ศࡣᮃࡲࢀ࡚ࡇࡢୡ࡟⏕ࡲࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆཷ
ࡅࡿࡇ࡜ࡀࢺ࣐ࣛ࢘࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀࡣ࠶࠿ࡽࡉࡲ࡞ඣ❺⹢ᚅ௨እࡢ≧ἣ
࡛ࡶ⏕ࡌࡿ୍✀ࡢ࣑ࢫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡾ㸪ẕᏊ㛫ࡢ࣑ࢫ࣐ࢵࢳ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡑࡇ࡟ࡣࡶࡕࢁࢇぶࡢഃࡢຍᐖᛶࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮚ౪ࡢഃࡢᩄឤࡉࡸ⬤ᙅᛶࡶ⪃࠼࡟ධࢀ࡞ࡃ࡚ࡣ
࡞ࡽ࡞࠸≧ἣ࡛ࡍࠋ 
 
㸺Dᆺឡ╔ࡣゎ㞳ࡢཎᅉ࡞ࡢ࠿㸽㸼 
࢚࢖ࣥࢫ࣮࣡ࢫ㸦1978㸧ࡀ㛤Ⓨࡋࡓࢫࢺࣞࣥࢪ࣭ࢩࢳ࢚࣮ࣗࢩࣙࣥἲ࡟ࡼࡿศ㢮࡟ࡣ 3ࡘ࠶ࡾࡲ
ࡋࡓࡀ㸪࣓࢔࣮࣭࣓ࣜ࢖ࣥ࡟ࡼࡾ௜ࡅຍࢃࡗࡓࡢࡀ㸪D ࢱ࢖ࣉ㸦↓⛛ᗎᆺ㸧࡛࠶ࡾ㸪A㹼C ࡢ࠸ࡎ
ࢀ࡟ࡶヱᙜࡏࡎ㸪୍㈏ࡍࡿ⾜ື≉ᛶࡀぢࡽࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡍࠋ㹂ࢱ࢖ࣉࡢ࢔ࢱࢵࢳ࣓ࣥࢺࣃࢱ
࣮ࣥࡣ࠸ࢃࡤ㸪࢔ࢱࢵࢳ࣓ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒ࡑࡢࡶࡢࡀ⤌⧊໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸≧ែ࡛ࡍࠋ㸿ࢱ࢖ࣉ㸪㹀ࢱ
࢖ࣉ㸪C ࢱ࢖ࣉࡣ㸪࠶ࡿ୍ᐃࡢ᪉␎ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢⅬ࡛ࡣ೺඲࡛ࡍࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ᪉␎ࡍࡽᙧᡂ
࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞㸪㠀ᖖ࡟ࢩࣅ࢔࡞㣴⫱ࢆཷࡅࡿ࡜㸪࢔ࢱࢵࢳ࣓ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟౑࠼ࡤ࠸
࠸࠿㸪Ỵࡲࡗࡓࣃࢱ࣮ࣥࢆᣢ࡚࡞࠸࡜࠸࠺஦ែ࡟㝗ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡀ Dᆺ࡛ࡍࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚
ࣜ࢜ࢵࢸ࢕࡜࠸࠺Ꮫ⪅ࡣࠕឡ╔ࡢΰ஘ࡣࡑࢀ⮬㌟ࡀゎ㞳ࡢ㐣⛬࡛࠶ࡾ㸪ᑗ᮶ࡢࢺ࣐ࣛ࢘ࡸࢫࢺࣞࢫ
࡟ᑐࡍࡿ⑓ⓗ࡞ゎ㞳ࢆక࠺཯ᛂࢆ㉳ࡇࡋࡸࡍࡃࡍࡿࠖࠋ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡲࡍࠋ 
Liotti G. A model of dissociation based on attachment theory and research. J Trauma Dissociation. 
2006;7(4):55-73. 
 
㸺ゎ㞳࡜ࢺ࣐ࣛ࢘ࡢ῝࠸㛵㐃ᛶ㸼 
ゎ㞳ᛶ㞀ᐖࡣࠕࢺ࣐ࣛ࢘㛵㐃㞀ᐖࠖ࡜ࡋ࡚⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡿ࡭ࡁ࡛ࡋࡻ࠺ࠋᗂᑡ᫬࠿ࡽࡑࡢⴌⱆࡀࡳ
ࡽࢀࡿゎ㞳ᛶ㞀ᐖ㸦≉࡟ゎ㞳ᛶྠ୍ᛶ㞀ᐖ㸧࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᗂᑡ᫬ࡢࢺ࣐ࣛ࢘ࡣゎ㞳ࡢ⑓⌮ࡢ⏕ᡂ࡟
࡜ࡗ࡚࡯ࡰᚲ↛ⓗ࡞᮲௳࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛ࡍࠋࢺ࣐ࣛ࢘ࡣゎ㞳ࡢᶵไࢆ௓ࡋ࡚ฎ⌮ࡉࢀ㸪ࢺ࣐ࣛ࢘グ᠈
ࡸゎ㞳ᛶࡢே᱁ࡢᡂ❧ࢆᑟࡁࡲࡍࠋ἞⒪㐣⛬ࡣࡑࢀࡀᏳ඲࡞ᙧ࡛ゎ㞳ࡉࢀࡿ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣゎẘࡉࢀ
࡚ே᱁࡬࡜⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࡢ࡛ࡍࠋ 
ࡕ࡞ࡳ࡟ࡇࡇ࡛ゎ㞳ࢆ㉳ࡇࡍࢫࢺࣞࢫ dissociogenic stress㸦ゎ㞳ཎᛶࡢࢫࢺࣞࢫ㸧࡜࠸࠺ᴫᛕ࡟ࡘ
࠸࡚ࡶ⤂௓ࡋ࡚㉳ࡁࡲࡍࠋࡑࡢ᮲௳࡜ࡣ㸪ࢫࢺࣞࢫୗ࡟࠾࠸࡚ᢞᙳࡸእᅾ໬ࡀᢚไࡉࢀ㸪ឤ᝟⾲⌧
ࡢᡭẁࢆዣࢃࢀࡿࡇ࡜࡛ࡍࠋ࠶ࡿࠕᛶู㐪࿴ࠖࢆ᭷ࡍࡿᝈ⪅ࡣ㸪ᗂᑡ᫬࡟ࢫ࣮࢝ࢺࢆࡣࡃࡇ࡜ࢆ᎘
ᝏࡋࡘࡘ㸪ࡑࢀ࡟᢬ᢠ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪ࠕAྩ 㸦ࠖ⏨ࡢᏊࡢே᱁㸧࡜ Bࡕࡷࢇ㸦ዪࡢᏊ㸧ࡀฟ⌧ࡋ
ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆㄒࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋእയᛶࡢࢫࢺࣞࢫࡣᩥ໬࡟ࡼࡾࡉࡲࡊࡲ࡞⾲⌧ᙧែࢆྲྀࡾᚓࡲࡍࠋ
ࡑࡇ࡛ゎ㞳ᛶ㞀ᐖࡢཎᅉ࡜࡞ࡿእയᛶࡢࢫࢺࣞࢫ࡟㛵ࡋ࡚ࡶᗂඣᮇࡢ᫂ࡽ࠿࡞㌟యⓗᛶⓗ⹢ᚅ➼ࡢ
ᐃᆺⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡢࡳὀពࢆྥࡅࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ぢ࠿ࡅࡣ㠀እയⓗ࡞ࢫࢺࣞࢫ୍⯡ࢆࡶྵࡵ࡚⪃ᐹࡢ    
࠼⪃ࡀࡘ୕ࡢḟࡣ࡚ࡋ࡜ἣ≧ࡢ࠿ࡘࡃ࠸࡞࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼ᢚࡀ໬ᅾእࡸᙳᢞࠋࡍ࡛ࡢ࡞ࡁ࡭ࡍ࡟㇟ᑐ
 ࠋࡍࡲࢀࡽ
 ࠋ࡜ࡇࡿࢀࡉせᙉࢆ࡜ࡇࡿࡍ࡟ᐦ⛎ࡾࡓࡋㄆྰࢆᐜෆࡢᚰ࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿ l ἣ≧
 ࠋ࡜ࡇ㸧ࡿࢀࡽࡅࡘ࠼᳜㸦ࡘᣢࢆ㆑ពࡢ᜝ࡿࡍᑐ࡟࡜ࡇࡿㄒ࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆࡢᚰ࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿ 2 ἣ≧
 ࠋ࡜ࡇ㸧ࡿࢀࡽࡅࡘ࠼᳜㸦ࡘᣢࢆឤᝏ⨥ࡸឤ௵㈐࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆࡢᚰ࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿ 3 ἣ≧
⌧࡜ࡾࡲጞࡢᛕᴫࡢ࣐࢘ࣛࢺ㸪ࡀࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡵ㐍ࢆㄽୖ௨ࢀࡇ࡛ྜ㒔ࡢ㛫᫬ୖ௨ 
 ࠋࡓࡋࡲࡋࡓ࠸ࢆヰ࠾࡛㊊ࡅ㥑࡚࠸ࡘ࡟ἣ≧ࡢᅾ
 
    
